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截止 9 8 年底
,
我国共有
上市公司 8 51 家
,












如果将这 9 0 家事务所的 8 51 家客户
按地域分类
,
















据 2 00 0 年 1 月份的统计
,
脱钩改制
后我国共有事务所 48 0 5 家
,
比原来减少






客户 3 3 2 家
,




逐年下降趋势 ; 而同期 ( 20 0 0 年 )美国





























































































































































































































































收入 10 %提取风险基金 ; 按收入扣除各
项费用及所得税后
,






























































员达到 8 0 多人
,
其中会计师 4 0 人
,







截至 1 99 8 年止
,
我国从业会计
师 .5 7 万名
,
非执业会计师有 又 2 万名之
多
,
为充分利用这一宝贵的人力资源可
鼓励这些非执业投资入股事务所
,
一来
把他们的财力注入独立审计行业
,
二来
可允许他们组成非执业合伙人委员会
,
该会的职责主要是负资对事务所其他执
业会计师工作进行检查
。
大批审计案件
的失败有很多是执业会计审计的深度不
够或所施审计程序不严
,
甚至有出现过
未制定审计计划而先行实施外勤工作的
案例
。
审计工作是对会计信息质 t 的再
监督
,
它的目的是提高会计报表的可信
度
。
在鉴证时
,
对事务所这个特殊
“
企
业
”
进行再监督难道不是更必要吗 ,
5
.
事务所星级评价制度的实行
。
针对
事务所的执业领域的资格
,
不同的审计
业务要求的审计技术
、
审计经验
、
审计队
伍和要承担的审计风险等
,
是不尽相同
的
。
我们不能把事务所仅仅划分为证券
业和非证券业两类
,
有必要进一步细分
,
使其成为金字塔式的机构
,
越到顶层
,
准
入资格应越高
。
对于某些特别行业
、
高风
险行业可要求事务所在接受委托时须具
备相关方面知识或技术人员达到一定百
分比为条件
,
为突出有限合伙制事务所
的特点
,
对于容易出现报表包装的企业
,
如上市公司已连亏两年
、
如本年净利润
比上年增加或降低超过一定比例的非导
常变动应要求增加签字会计师的人数
,
加 , 他们的连带贵任
,
触动执行会计师
提高风险意识
。
适当的斑扬和批评是推动任何一个
行业发展的动力
,
审计行业也不例外
。
进
行有限资任合伙制事务所改革后
,
中国
注册会计师协会应增加一项监督内容
,
负责每年对经营规模达到一定水平的大
中型事务进行年终
“
星级
”
评价
“ ,
主要
从证实与证伪能力
,
服务态度
,
服务的及
时性及对社会的贵任感评价事务所服务
质 t
,
事务所的星级评价意义在于去得
与其客户相对应的级别资格
,
级另}姗高
,
它可受托审计的对象规模就越大
,
范围
就越广 ; 同理
,
对于会计报表影响面极广
且深的公司也应要求必须委
`
托具备一定
星级事务所进行审计
。
中注协按年公布
大中型上午的级别
,
而财政部则应制订
星级之间不同的收费标准
,
事务所在这
个标准内依级收费
,
从而截止当前益演
益烈的低价竞争
,
真正实现事务所竟争
的公开
、
公正与公平
。
为良好信誉的事务
所发展成为国际知名机构创造一个软空
间
。
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